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ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر . ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺪﯾ ـﭘﺴﺖ  در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل آﻣﺎده ﮔﺮديﻓﻀﺎDTRﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻞﯾﻗﻄﻊ ﺷﺪ.  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ درﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺳﻤﺎن 
DTR( meCeroC)ﯽﻨ ـﯾﺑﺎ ﺳﻤﺎن رزAدر ﮔﺮوه 2ﺰ ﯾﺳﺎDTR( tsophctaM)ﺒﺮﯾﻓﺎيﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺴﺘﻬﺎﻢﯿﺗﻘﺴﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوهﯽﺗﺼﺎدﻓ
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دﺳـﺘﻮر ﻄـﺎﺑﻖ ﻣrreK( etilE mecxaM)ﯽﻨ ـﯾﺑﺎ ﺳﻤﺎن رزDو در ﮔﺮوه ocsiB(meCsiB)ﯽﻨﯾﭘﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﺎن رزCدر ﮔﺮوه 
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ﮐـﻪ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﮐـﺎرﺑﺮد ﺪﯾ ـﮔﺮدﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮕﺮﯾدياز ﺳﻮ=P(0/100. )دارﻧﺪيدار آﻣﺎرﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ
evisehda-fleSيﺳـﻤﺎﻧﻬﺎ ﻦﯿﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ـﯽﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤياز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎرhcte -fleSﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪﮏﯿﺑﺎ ﺗﮑﻨBوAﮔﺮوهيﻫﺎﺳﻤﺎن
hcte -fleSﻨﮓﯾﺑﺎﻧـﺪ ﮏﯿ ـﺑـﺎ ﺗﮑﻨ BوAﮔـﺮوه  يﺳـﻤﺎﻧﻬﺎ ﮑـﻪ ﯿﺣﺎﻟدر.در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪيﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدارDوCﮔﺮوه
اﺧـﺘﻼف از ﻦﯾ ـﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ و ا evisehda-fleSﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪﮏﯿﺑﺎ ﺗﮑﻨDوCه ﮔﺮويﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺎﻧﻬﺎيﺸﺘﺮﯿاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
(P<0/50)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮديﻧﻈﺮ آﻣﺎر
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.ﻢﯾآورﯽﺑﺪﺳﺖ ﻣevisehda-flesﯽﻨﯾرزيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺎن ﻫﺎيﺗﺮ
ﻫﺎي رزﯾﻨﯽ، ادﻫﺰﯾﻮ ﺳﻠﻒ ﮐﯿﻮردﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪﯾﻨﮓ، ﭘﺮاﯾﻤﺮ  ﺳﻠﻒ اچ، ﺳﻤﺎنﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
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ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺐﯾﺑ ـﻪ ﻋﻠـﺖ دارا ﺑ ـﻮدن ﺿـﺮ ﺒﺮﯾﻓـﺎياﻣـﺮوزه  ﮐـﺎرﺑﺮد ﭘﺴـﺘﻬﺎ
ﻊﯾ ـﺑـﻪ دﻧـﺪان، ﺗﻮز ﺑﺎﻧـﺪ ﺷـﺪن ﺖﯿ ـﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺎج، ﻗﺎﺑﻠﺘﻪﯿﺴﯿاﻻﺳﺘ
ﺖﯾاز اوﻟﻮﯽﮑﯿﺗﻤﺎم ﺳﺮاﻣيدر ﮐﺮواﻧﻬﺎﯾﯽﺒﺎﯾو زﺮوﻫﺎﯿﻧﮑﻨﻮاﺧﺖﯾ
ﯽﮑ ـﯿﻨﯿﮐﻠﺖﯿﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ(1).ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﯽﺧﺎﺻ
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اﻧـﺪو يﻫـﺎ ﺪاندﻧ ـيدر ﺑﺎزﺳﺎزﺒﺮﯾﻓﺎيدر ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺴﺘﻬﺎ
در ﺣـﺎل ( 2).ﺑﺎﺷـﺪ ﯽﭘﺴﺘﻬﺎ از ﻋﺎج دﻧـﺪان ﻣ ـﻦﯾاﺷﺪه  ﺟﺪا ﺷﺪن
ﺑـﻪ ﻋـﺎج ﮐﺎﻧـﺎل دﻧـﺪان از ﺒﺮﯾﻓـﺎيﻬﺎاﺗﺼـﺎل ﭘﺴـﺘيﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮا
يﻫﻤﺮاه ﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺒﺮﯾ. ﭘﺴﺖ ﻓﺎﺷﻮدﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻔيﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ياز ﻟﺤـﺎظ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﯾﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﮏﯾ ـﺗﻮاﻧـﺪ ﯽﻣ ـﻮﯾادﻫﺰ
ﺣﻠﻘـﻪ اﺗﺼـﺎل در ﻦﯾﻔﺘﺮﯿﺿـﻌ .دﻫـﺪﻞﯿﺑـﺎ ﻋـﺎج ﺗﺸـﮑ ﯽﮑﯿﻣﮑـﺎﻧ 
ﺳـﻤﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻋـﺎج ﯽﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ ،ﻋﺎج-ﺳﻤﺎن-ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺴﺖ
ﺖﯿ ـﻔﯿﺳـﻤﺎن در ﮐ ﯽت ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ ﻗـﺪر (4،3).ﺷﺪه اﺳـﺖ ﯽﻣﻌﺮﻓ
ﻦﯿﺷـﺪه ﺑ ـﺠـﺎد ﯾﺑﺎﻧـﺪ ا ﺖﯿ ـﻔﯿﮐداﺷﺘﻪ وﻢﯿﻣﺴﺘﻘﺮﯿﺗﺄﺛﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪ
ﺒﺮﯾﻓـﺎ يﭘﺴـﺘﻬﺎ ﺮﯿﮔﺠﺎدﯾدر اﻋﺎﻣﻞﻦﯾﻋﺎج ﻣﻬﻤﺘﺮ-ﺳﻤﺎن-ﭘﺴﺖ
ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺞﯾو ﻧﺘﺎﻨﮓﯾاﺟﺘﻨﺎب از دﺑﺎﻧﺪياﺳﺖ. ﺑﺮا
و زﻣـﺎن ﺟﻬـﺖ ﻨﻪﯾﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭘﺴﺖ و ﮐﻮر،
در ﯽو ﺣﺘ ـﺸـﻪ ﯾراﺣﺘﻤـﺎل ﺷﮑﺴـﺖ ﺪ،ﯾﺳﺎﺧﺖ ﭘﺴﺖ وﮐﻮر ﺟﺪ
ﻨﮓﯾﻗـﺪرت ﺑﺎﻧـﺪ ﯽدﻧـﺪان ﺑﺮرﺳ ـﺧـﺎرج ﮐـﺮدن ﺑﻪ ﺎزﯿﻧيﻣﻮارد
ﺑﻨﻈـﺮ يﺿـﺮور ﺸـﻪ ﯾﺑـﻪ ﻋـﺎج ر ﺒﺮﯾﺳﻤﺎﻧﻬﺎ در اﺗﺼـﺎل ﭘﺴـﺖ ﻓـﺎ 
و اﺟﺘﻨـﺎب از ﯽﮑـﯿﺗﮑﻨﺖﯿﮐـﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳـيﺑ ـﺮا(5).رﺳـﺪﯽﻣـ
ﺴـﺘﻢﯿو ﺳﯽﻨـﯾرزيدر ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﻤﺎﻧﻬﺎﯽﺮاﺗـﯿﯿﺗﻐ،ﻨﮓﯾدﺑﺎﻧـﺪ
ﯽﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در ﻃ ـ(6).آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪ
، ﺑـﺎ آب ﺷﻮدﯽﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣيﺪﯿاﺳﺸﻨﺮﯾﮐﺎﻧﺪﮏﯾﻨﮓﯾﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻦﯾ ـدر ا.ﮔـﺮدد ﯽﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﻣ
ﯽوﮐﻼﭘﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻼژﻧﺰهﯿﻨﺮاﻟﯿﻋﺎج دﻣﺣﺪاز ﺶﯿﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑ
در ﺗﻤـﺎم ﻦﯾ ـﺻﻮرت اﺣﺘﻤـﺎل ﻋـﺪم ﻧﻔـﻮذ رز ﻦﯾدر اوﺟﻮد دارد.
در ﺻـﻮرت ﺷـﻮد.اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽﺎج ﻋـﺰهﯿـﻨﺮاﻟﯿدﻣﻪﯿـﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﺣ
از اﻧـﺪازه اچ ﺶﯿﻋـﺎج ﺑ ـﺪ،ﯿﻣﺎﻧﺪن اﺳ ـﯽو ﺑﺎﻗﯽﻧﺎﮐﺎﻓيﺷﺴﺘﺸﻮ
ﺑـﻪ ﺧﺸـﮏ يﺎزﯿ ـﻧhcte-flesﻨﮓﯾﺑﺎﻧـﺪ ﺴـﺘﻢ ﯿﺳ(7).ﺷـﻮد ﯽﻣ
ﮏﯾدر ﻨﮓﯿﻤﯾو ﭘﺮاﻨﮓﯿو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﭼاردﻧﺪﻨﮓﯾﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻧﺪ
ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه ﯽﮑﯿﺗﮑﻨﺖﯿاز ﺣﺴﺎﺳﺐﯿﺗﺮﺗﻦﯾﻣﺮﺣﻠﻪ ادﻏﺎم و ﺑﻪ ا
ﻨﮓﯿﻣﺮاﺣﻞ اﭼevisehda-flesﯽﻨﯾرزيدر ﺳﻤﺎﻧﻬﺎ(7،6)اﺳﺖ.
و ﯽﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻨﮓﯾو ﺑﺎﻧـﺪﻨـﮓﯿﻤﯾ، ﭘﺮا
ادﻏـﺎم ﺷـﺪه در ﯽﻨ ـﯾرزيﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺧـﻮاص ﻣﻮﻟﮑـﻮل ﻫـﺎ ﮋنﯿادﻫ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳـﻤﺎن (6)ﺑﺎﺷﺪ.ﯽﺧﻮد ﺳﻤﺎن ﻣﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
ﺑﺎﻧـﺪ ﺠـﺎد ﯾﺳـﻤﺎﻧﻬﺎ درا ﻦﯾاﯾﯽﺗﻮاﻧﺎevisehda-flesﯽﻨﯾرزيﻫﺎ
(7،6)ﺑﺎ ﻋـﺎج از اﺑﺘـﺪا ﻣـﻮرد ﺳـﻮال ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﯽﻓﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎ
ﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧـﯽ ﺑ ـﯽدر ﺑﺮرﺳ ـآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻮنﯿﺰاﺳ ـﯿﻨﺮاﻟﯿﺳـﻤﺎن ﻫـﺎ دﻣ ﻦﯾﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ا
رخ ﻻﯾـﻪ اﺳـﻤﯿﺮ و ﺑﺮداﺷـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻪ ﻋـﺎج ﻦﯾﮐﻼژن ، ﻧﻔﻮذ رز
ﺑﺎﻧﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯽاﻣﺮ ﻣﻦﯾدﻫﺪ  ﮐﻪ اﯽﻧﻤ
يﻫـﺎ ﺳﻤﺎنﺴﻪﯾﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻘﺎتﯿﺗﺤﻘﯽﺑﺮﺧﻦﯿﻫﻤﭽﻨ(8).ﻋﺎج ﺷﻮد
ﺑﺎﻧـﺪ ،اﻧـﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ evisehda-flesوhcte-flesﯽﻨ ـﯾرز
ﮕـﺮ ﯾدياﻧﺪ. از ﺳﻮﮔﺮوه دوم ﮔﺰارش ﮐﺮدهيﺑﺎ ﻋﺎج ﺑﺮايﻔﺘﺮﯿﺿﻌ
اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﻦﯿﺑ ـيﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدارﯽﺑﻌﻀﺞﯾﻧﺘﺎدر
ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﯽﻨﯾرزيﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺒﺮﯾﻓﺎيﭘﺴﺘﻬﺎ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ( 5-7)ه اﺳـﺖ. ﺎﻣـﺪ ﯿﺑﺎ ﻋﺎج ﺑﺪﺳﺖ ﻧ
ﺑـﺎ ﯽﻨ ـﯾﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻤﺎن رز،ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻨﮓﯾدﺑﺎﻧـﺪ ازيﺮﯿﺟﻠﻮﮔﺠﻪﯿﺑﻪ ﻋﺎج و در ﻧﺘآلﺪهﯾاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ا
.دﺷﻮار اﺳﺖياﻣﺮﺒﺮﯾﻓﺎيﭘﺴﺖ ﻫﺎ
ﯽدر داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻦﯾرو در اﻦﯾاز ا
ﭼﻬـﺎر ﻧـﻮع ﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ ـﯽﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ
2F aivanaPو )DTR( meceroCﯽﻨـ ـﯾﺳــﻤﺎن رز
etilE mecxaMو ocsiB( mecsiB)و (yararuK)
.ﻢﯿﺑﺎ ﻋﺎج ﮐﺎﻧﺎل دﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﺒﺮﯾدر اﺗﺼﺎل ﭘﺴﺖ ﻓﺎ(rreK)
ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
يﺑﺮ روﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻮده و ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﺑﯽاز ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾا
اﺑﻌﺎد ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻧﺪان.ﻮﻟﺮﺳﺎﻟﻢ ﺗﮏ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪدﻧﺪان ﭘﺮﻣ04
آﻧﻬﺎ ﺸﻪﯾ،ﮐﻪ ﻃﻮل رﺸﻪﯾرﻪﯿدر ﻧﺎﺣﯽﺪﮔﯿﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺪون ﭘﻮﺳ
دﻧﺪاﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﺳﺮم ﺷﺪﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎبﺑﻮدﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ41ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫﺮ ﮐﺪام از دﻧﺪان ﻫﺎ ﺗﺎج از ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و در يﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﻓ
ﯽاﻟﻤﺎﺳﺴﮏﯾدﻧﺪان ﺑﺎ دﯽوﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎلﺳﻄﺢ
ﺑﻪ ﻃﻮل ﺸﻪﯾﮐﻪ ريﺑﻪ ﻧﺤﻮﺷﺪﻗﻄﻊ JECﻪﯿاز ﻧﺎﺣﺮﻣﻮﺗﻮرﯾوا
ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ  ﺑﻪ ﺻﻮرت يﺳﺎزآﻣﺎدهﻣﺎﻧﺪ ﯽﺑﺎﻗﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ41
CAMو53=FAMواﺳﺘﭗ ﺑﮏﮏﯿﺑﺎ ﺗﮑﻨﮑﺎلﯿﮐﻤﻮﻣﮑﺎﻧ
ﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺑﻮد وﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪيﺑﺮا53ﺷﻤﺎره ﯽاﻧﺘﺨﺎﺑ
ﭘﺲ ﺷﺪ.اﻧﺠﺎم62HAﻠﺮﯿﺑﺎ ﮔﻮﺗﺎﭘﺮﮐﺎ وﺳروش ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺴﺖ ﻞﯾﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﻠﺮﯿﺳgnittesاز اﺗﻤﺎم
311ﻧﯿﻨﺎ رﻫﺸﻨﺎس و ﻫﻤﮑﺎران دﮐﺘﺮ 
از ﮏﯾرا در ﻫﺮﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ01ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل يﻓﻀﺎ2ﺰﯾﺳﺎﺒﺮﯾﻓﺎ
01ﮔﺮوه 4ﺑﻪ ﯽﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻢﯾﮐﺮديﺳﺎزﻫﺎ آﻣﺎدهﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺒﺮﯾﻫﺎ از ﭘﺴﺖ ﻓﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪيﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاﻢﯿﺗﻘﺴﯾﯽﺗﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ1/2ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 2ﺰﯾﺳﺎ)DTR( tsophctaM
hcte-flesﯽﺘﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﯽﻨﯾﺑﺎ ﺳﻤﺎن رزAﻫﺎ در ﮔﺮوهﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎنﺑﺎ ﺳﻤBو در ﮔﺮوه)DTR( meCeroCﻮرﯿو دوال ﮐ
2F aivanaP )yararuK(ﻮرﯿﮐاچ دوال - ﺳﻠﻒﯽﻨﯾرز
remirp hcte-flesﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه  ﺑﺎ
ﺳﻤﺎن و hcte-flesﮏﯿو ﺑﺎﺗﮑﻨyararuKﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻮرﯿﺘﮑﯾﻻsulP thgilitpOﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻪﯿﺛﺎﻧ04ﺑﻪ ﻣﺪت 
والودﻮﯾادﻫﺰ- ﺳﻠﻒﯽﻨﯾﺑﺎ ﺳﻤﺎن رزCﺷﺪﻧﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﮔﺮوه
ﯽﻨﯾﺑﺎ ﺳﻤﺎن رزDودر ﮔﺮوه)ocsiB( meCsiBﻮرﯿﮐ
rreK( etilE meCxaM)ﻮرﯿو دوال ﮐevisehda-fles
ﻮرﯿﮐsulP thgilitpOﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻪﯿﺛﺎﻧ04ﺳﻤﺎن و ﺳﭙﺲ 
يﻠﻨﺪرﯿﺳﮏﯿﭘﻼﺳﺘيﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﻪﯿﮐﻠﺳﭙﺲ.ﺷﺪﻧﺪ
ﺴﮏﯾﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ د42ﺷﻔﺎف ﻣﺎﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻞﯾﺷﮑﻞ در آﮐﺮ
داده ﯽﻫﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ0/2ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖﯽاﻟﻤﺎﺳ
)ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪﯽﺴﺖ ﻣﭘيﮐﻪ داراﺸﻪﯾاز رﯽﮐﻪ از  ﻗﺴﻤﺘيﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
. )02=n(آﻣﺪﺑﺪﺳﺖ يﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ4( دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ8ﻃﻮل 
LASREVINU(R0055nortsnIدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﮑﻞ ﺑﻪ يﻠﻨﺪرﯿﺳﺮﭘﻼﻧﮕﺮﯾز)ENIHCAM GNITSET
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮك ﭘﻼﻧﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ يﻃﻮرﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ1ﻗﻄﺮ 
ﺎم ﺷﺪ. ﻫﺎ اﻧﺠﻧﻤﻮﻧﻪيﺑﺮ روtuo-hsuPﮐﻨﺪ.ﺗﺴﺖﺪاﯿﺗﻤﺎس ﭘ
ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎل دﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﮑﺎلﯿاز ﺳﻤﺖ اﭘﺮوﯿﻧ
از ﻋﺎج دﻧﺪان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد. ﺒﺮﯾﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺗﺼﺎل ﭘﺴﺖ ﻓﺎﯽﻧزﻣﺎ
ﺷﮑﺴﺖ )ﺟﺪا ﺷﺪن ﭘﺴﺖ از ﻋﺎج( ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺖ ﺺﯿﺗﺸﺨ
ﺷﺪ. ﻦﯿﯿﺗﻌnortsnIﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﻢﯿﺗﺮﺳﯽﻣﻨﺤﻨ
ا ﺛﺒﺖ ﮐﺮد. از وارده در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮑﺴﺖ ريﺮوﯿدﺳﺘﮕﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧ
ﺑﻪ ﯽﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﺮوﯿﻣﻘﺪار ﻧﻢﯿﺗﻘﺴ
ﺎﻓﺘﻪﯾﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺪهﯾﻻزم د(9).ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺷﻮد. ﯽﺑﺮرﺳﺰﯿﻧ)eruliaf fo edoM (ﻧﻮع ﺷﮑﺴﺖﯽﺟﺎﻧﺒ
ﯽﺎﺑﯾارز04ﯾﯽﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎيﻧﻮرﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻧﻤﻮﻧﻪ
.ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه يﻫﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و دادهرﺎﯿو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺳﭙﺲ
داده ﻫﺎ در ﻊﯾﺷﺪ. ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﺰﯿآﻧﺎﻟSSPSﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
vonrimS-vorogomloKﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
ﮔﺮوه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ 4اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ در ﺴﻪﯾﻣﻘﺎيﺷﺪ.ﺑﺮاﻦﯿﯿﺗﻌ
دوﺑﻪ دو ﺴﻪﯾﻣﻘﺎياﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاavonA yaw enoﺰﯿازآﻧﺎﻟ
-t nosirapmoc elpitlum( ttennuDآزﻣﻮن ﮔﺮوه ﻫﺎ از
ﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده (tset
:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺷﻮد.                                                                         ﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ1ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول يداده ﻫﺎﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺰانﯿﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣيآﻣﺎرﻞﯿﺗﺤﻠ
ﻧﺮﻣﺎل (P=0/100)دارﻧﺪ.يدار آﻣﺎرﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ
vonrimS-vorogomloKﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن  ﺎﻫدادهﻊﯾﺑﻮدن ﺗﻮز
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻦﯿﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺪﯾﯿﺗﺎ0/782ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل 
و DTR( meCeroC)ياﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻦﯿﮐﻪ ﺑﺪﯾﮔﺮد
وﺟﻮد ﻧﺪارد. يدارﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨyararuk( 2F aivanaP)
و ocsiB( meCsiB)يﺳﻤﺎﻧﻬﺎيﻣﺎرآﯽازﺑﺮرﺳ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﯽﻣﺸﺎﺑﻬﺞﯾﺰﻧﺘﺎﯿﻧrreK( etilE meCxaM)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ يﺘﺮﯾﻫﺮ دو ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻮhcte-flesدو ﺳﻤﺎن ﮑﻪﯿدرﺣﺎﻟ
ﻦﯾﺑﻪ ﻋﺎج ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اevisehda-flesﯽﻨﯾرزدو ﺳﻤﺎن 
در ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ(P<0/50)ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد.ياﺧﺘﻼف از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر
Dﮔﺮوه در درﺻﺪ و57cر ﮔﺮوهو ددرﺻﺪ09و Aﮔﺮوه 
و در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل evisehdaدرﺻﺪ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ از ﻧﻮع 08
ﺪهﯾﻫﺎ ددر ﻧﻤﻮﻧﻪevisehocﺷﮑﺴﺖ ﭻﯿﺳﻤﺎن و ﻋﺎج ﺑﻮد. ﻫ
ﻧﺸﺪ.
4درلﺎﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺣﺴﺐﺑﺮﯽ ﺑﺮﺷﺑﺎﻧﺪاﺳﺘﺤﮑﺎمﺰانﯿﻣ-1ﺟﺪول
ﯽﻨﯾرزﺳﻤﺎنﮔﺮوه
ﮏﯿﺗﮑﻨﯽﻨﯾرزﺳﻤﺎنﮔﺮوه
ﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪ
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ﯿﺎرﻌاﻧﺤﺮاف ﻣ
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evisehda
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etilE
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evisehda
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:ﺑﺤﺚ
....ﺑﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎمevisehda-fleSو hcte-fleSﯽﻨﯾدو ﻧﻮع ﺳﻤﺎن رزﺮﯿﺗﺎﺛﯽﺑﺮرﺳ411
ﺑﺎ ﻋﺎج ﺒﺮﯾﭘﺴﺖ ﻓﺎﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﺰانﯿﻣﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدر ا
-flesﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪيﻬﺎﮑﯿﺑﺎ ﺗﮑﻨﯽﻨﯾرزﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﻤﺎن ﻦﯿدﻧﺪان ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. وﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳevisehda-flesوhcte
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﻦيدارﯽداده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨيآﻣﺎرﺰﯿآﻧﺎﻟ
-flesﯽﻨﯾرزيو ﺳﻤﺎن ﻫﺎhcte-flesﯽﻨﯾرزيﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﺎن ﻫﺎ
يﺑﺎﻻﺗﺮﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ2F aivanaPوﺟﻮد دارد. ﺳﻤﺎنevisehda
دار ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻦﯾاﯽﻧﺸﺎن داد وﻟmeCeroCاز ﺳﻤﺎن
يﺑﺎ ﺳﻤﺎن ﻫﺎيوﺟﻮد ﻫﺮدو ﺳﻤﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دارﻦﯾﺑﺎ اﻧﺒﻮد.
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. etilE mecxaMو(meCsiB )evisehda-fles
ﺒﺮﯾﻓﺎيﭘﺴﺘﻬﺎﺘﻨﺸﻦﯾدر رﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪﮏﯿو ﺗﮑﻨﯽﻨﯾﻧﻮع ﺳﻤﺎن رز
ﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪﺴﺘﻢﯿدر ﺳ(2،1)ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ياﮋهﯾوﺖﯿاز اﻫﻤ
ﻦﯾ. اﻢﯿﮐﻨﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣremirp hcte flesازhcte -fles
ﻓﺴﻔﺎﻧﺎﺗﻪ اﺳﺖ ﯽﻨﯾﻣﻮﻟﮑﻮل رزﯽﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻮﻋيﺪﯿاﺳremirP
ﻣﺮﺳﻮم ﭘﺲ از آﻏﺸﺘﻦ ﺷﺴﺘﻪ يﻫﺎﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اچ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮاد ﺑﺮ اﺳﺎس اچ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻦﯾروﻧﺪ اﺗﺼﺎل ا(01).دﺷﻮﯽﻧﻤ
ﯽدﻫﮑﻞﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺷﺎزﯿﺑﺪون ﻧremirpﺑﻪآﻏﺸﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﺎج 
ﺑﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﺗﺪاﺧﻞ يﺮﭘﻼﮔﻬﺎﯿو اﺳﻤﻦﯾﺮﯾﺗﺪاوم از ﻣﺎده زﯽﻧﻮﻋ
ﺠﺎدﯾروﻧﺪ ادراﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ(11،7).اﺳﺖﯽﻨﯾرزيﻫﺎاﺳﺘﻄﺎﻟﻪ
از ﺣﺪ ﺶﯿاﺗﺼﺎل، ﺣﺬف ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن اﺣﺘﻤﺎل ﺑ
ﺘﻮاﻧﺪﯿﺳﻄﺢ را ﮐﻪ ﻣﻦﯾﺧﺸﮏ ﺷﺪن اﺪاز ﺣﺶﯿﺑﺎﯾﻣﺮﻃﻮب و 
در (21).دﻫﺪﯽﻣداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻫﺶﯽﺑﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽاﺛﺮ ﻣﻨﻔ
يﺑﺮاevisehda-flesﯽﻨﯾرزيﻫﺎﻧﺴﻞ ﺳﻤﺎنﻦﯾﺪﺗﺮﯾﺟﺪ
ﻨﮓﯿﻤﯾ، ﭘﺮاﻨﮓﯿﻣﺮاﺣﻞ اﭼ،در وﻗﺖﯾﯽﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺧﻮاص ﮋنﯿﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و ادﻫ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻨﮓﯾو ﺑﺎﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﯽﺳﻤﺎن ﻣﺒﺎتﯿدر ﺗﺮﮐﺷﺪهادﻏﺎم ﯽﻨﯾرزيﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ
ﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ،ﺎ ﻣﯿﺑﯽدر ﺑﺮرﺳآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﻼژن، ﻧﻔﻮذ ﻮنﯿﺰاﺳﯿﻨﺮاﻟﯿدﻣيدﻫﺪ در ﺳﻤﺎن ﻫﺎﯽﻧﺸﺎن ﻣ
وﺟﻮد ﻻﯾﻪ اﺳﻤﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻣﻞ)gat niser(ﺑﻪ ﻋﺎجﻦﯾرز
ﺑﺎ ﻋﺎج يﮐﻤﺘﺮﯽﺳﻤﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﻦﯾاﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا،ﻧﺪارد
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺰانﯿﻣاي ﺑﺮ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ7002در ﺳﺎل ( 31،8).دارﻧﺪ
ﻧﻮع ﺳﻤﺎن 6ﻠﻪﯿﺳﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﺒﺮﯾﭘﺴﺖ ﻓﺎنﺎﯿﻣﯽﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ
ﯽﺎﺑﯾﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻋﺎج داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل دﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯽﻨﯾرز
ﻦﯾدر اﺷﺪ. دﻧﺪان اﻧﺠﺎمﺸﻪﯾاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ در ﻃﻮل رﯽﻣﻮﺿﻌ
2و remirp hcte-flesﻨﮓﯾﺑﺎﻧﺪﺴﺘﻢﯿﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﺳ4ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد. evisehda-flesﺳﻤﺎن از ﻧﻮع 
aivanaP, knilitluMيﺳﻤﺎﻧﻬﺎﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷداد ﮐﻪ 
hcte-flesﮐﻪ ﻫﻤﺮاه tnemec B&C , ll kniloiraV , 2F
از (41)دﻫﺪ.ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽيدارﯽﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨremirp
يدارﯽﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ4ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﻖﯿﺪ ﺗﺤﻘﯾﯿدر ﺗﺎﯽﻃﺮﻓ
evisehda-flesيﺑﻪ ﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻧﺴﺒﺖ ياﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
2ﯽو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷohlavraC.ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺟﻬﺖ ﻨﮓﯾو ﺑﺪون ﺑﺎﻧﺪﻨﮓﯾرا ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻧﺪﯽﻨﯾﺳﻤﺎن رز
در ﯽﻨﯾرزيﻬﺎﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻤﺎﻧﻮﯾادﻫﺰيﺴﺘﻤﻬﺎﯿرﻓﺘﺎر ﺳﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
آﻧﻬﺎ اﻋﻼم . ﻗﺮار دادﻧﺪﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﺒﺮﯾﻓﺎيﭘﺴﺘﻬﺎيﮐﺎرﮔﺬار
و اﺳﺖﻧﻮع ﺳﻤﺎن ﺮﯿﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯽﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷاﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ 
ﯽﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﺰانﯿﻣﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻦﯾﺑﺎﻻﺗﺮ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﻨﮓﯾﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﺪﯽﻨﯾﮐﻪ ﺳﻤﺎن رزاﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ (51)دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.دو ﮔﺮوه ﺎنﯿﻣيدارﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﺎن srhuLﺗﺤﻘﯿﻖ 
aivanaPاز ﺟﻤﻠﻪ evisehda -flesو hcte-flesﺎي رزﯾﻨﯽ ﻫ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ etilE mecxaMو 2F
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ setneuF(61)ﮐﻨﺪ. را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎج در ﺳﻤﺎﻧﻬﺎياﺳﺘﺤﮑﺎمﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
hcte-latotﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻤﺎﻧﻬﺎي evisehda -fles
ﺖ.ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳ
mecxaMﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻤﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻬﻨﻤﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ( 71).ﺑﻮد)evisehda -fles(etilE
ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﮐﻮارﺗﺰ ﻓﺎﯾﺒﺮ ﺑﻪ tuo -hsupدر ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ 
evisehda-flesﻋﺎج رﯾﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺎﻧﻬﺎي 
XyleR ,meCsiB ,etilE mecxaM)آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
-latotاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺎن ﻫﺎي  (mecinU
وﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ neSاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ  (81).ﮐﻨﻨﺪﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽhcte
ﺳﻤﺎن ﺒﺮﯾﭘﺴﺖ ﻓﺎﮐﺸﺸﯽﺑﺎﻧﺪ ﮑﺎماﺳﺘﺤﺰانﯿﻣيﺑﺮ روﯽﻘﯿﺗﺤﻘ
اﻋﻼم آﻧﻬﺎﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﯽﻨﯾﻧﻮع ﺳﻤﺎن رز6ﺷﺪه ﺑﺎ 
511ﻧﯿﻨﺎ رﻫﺸﻨﺎس و ﻫﻤﮑﺎران دﮐﺘﺮ 
ﺗﻔﺎوت ،ﮔﺮوه3ﺑﺠﺰ ﯽﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ81در ﻧﺪ ﮐﻪﮐﺮد
وﺟﻮد ﺒﺮﯾاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﺴﺖ ﻓﺎﺰانﯿدر ﻣيدارﯽﻣﻌﻨ
يﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﮐﺸﺸﯽﺑﺎﻧﺪ ﯽاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻧﺪارد.
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از در(91)ﺑﻮد.ﭘﺮداﺧﺘﻪ tuo-llup
ﻨﺠﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳيﺑﺮاtuo-hsupﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺴﺖ 
ﮐﻪ ﺑﺮاي (21)ﮔﺮﻓﺖ.اﻧﺠﺎم ﯽﻨﯾرزيﺳﻤﺎﻧﻬﺎ(raehs)ﯽﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯽداﺧﻞ دﻫﺎﻧيﺮوﻫﺎﯿﻧيﺑﺎزﺳﺎز
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ folnnoR
ﺎﯾﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﺎج ﻫﺎي ﻓﺳﻤﺎن ﻫﺎي رزﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺗﺼﺎل ﭘﺴﺖ
ﺴﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻘﺎﯾzaV(91).ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﺎج ﻧﺘﯿﺠﻪ evisehda-flesوhcte-latotﺳﻤﺎﻧﻬﺎي رزﯾﻨﯽ 
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ evisehda -flesﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺎﻧﻬﺎي 
در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ (7).ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﺎج ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻪ ﻧﯿﺮوي ﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐدر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎﺗﻔﺎوﺗﻬ
و ﺒﺎﺷﺪﯿﭘﺴﺖ و ﻋﺎج ﻣﻦﯿﺎ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺑيﻣﻮازraehs
ﺑﺎﻋﺚ ﺶﯾدر آزﻣﺎﺮوﯿﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﻧيﺗﻮازﻦﯾاﻧﺤﺮاف از ا
ﺗﺴﺖ ﺞﯾدر ﻧﺘﺎﺮﯿﯿﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ و ﺗﻐﻦﯾدر اﺮوﻫﺎﯿﻧﯽﺪﮔﯿﭽﯿﭘ
در ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺮوﯿﺳﺮﻋﺖ اﻋﻤﺎل ﻧ(21).ﮔﺮددﯽﻣ
از يﮕﺮﯾﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﻦﯾﻋﻼوه ﺑﺮ ا(01)اﺳﺖ.ﺮﮔﺬارﯿﺗﺄﺛهﺷﺪ
دﻧﺪاﻧﻬﺎ، يﻋﺎج، ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزﯽﮐﺮوﻧﺎﻟﯽﮑﺎﻟﯿاﭘﺖﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﺟﻤﻠ
ﻧﻮع ﻨﮓ،ﯾﺑﺎﻧﺪﻪﯿﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣدﻧﺪاﻧﻬﺎ،يدﻣﺎ و زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪار
آزﻣﻮندر ﻮﯾﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻤﺎن و ادﻫﺰﺮو،ﯿو ﺳﺮﻋﺖ اﻋﻤﺎل ﻧآزﻣﻮن
ﻞﯿدﻟﻦﯿﺑﻪ ﻫﻤ(02،12)ﮔﺬار اﺳﺖ.ﺮﯿﺗﺄﺛﯽاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷ
درﺻﺪ 06- 02ﻦﯿﺑﯽﺗﺴﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﺮاتﯿﯿﺗﻐﺐﯾﺿﺮ
يﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدر اﯽاز ﻃﺮﻓ(02).ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﺣﺎﻻت ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﮑﺴﺖ ﯽﮑﯾﮐﻪ evisehocﺷﮑﺴﺖ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه evisehdaﺷﮑﺴﺖ يﻫﺎﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﺷﺪﯽﻣ
ﺴﺘﻨﺲﯾﺑﻪ ﻋﻠﺖ رزevisehocﮐﻪ وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﯽاﺳﺖ در ﺣﺎﻟ
از ﻋﻠﻞ (12).ﻧﺎدر اﺳﺖﺎرﯿﺴﺑدر ﺳﻤﺎﻧﻬﺎﯽﻨﯾرزﺧﺘﻤﺎنﺳﺎيﺑﺎﻻ
-hsupيﺮوﯿﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﯾﯽﻫﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪevisehocﺑﺮوز ﺷﮑﺴﺖ 
ﻧﺎ ﺖﯿﻔﯿﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺳﻤﺎن ﮐﺮدنﻋﺪم ﺮﻧﺪﯿﮔﯽﻗﺮار ﻣtuo
ﻮنﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻋﺪم ﭘﻠ(02،91)ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪيﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﮕﻬﺪار
ﻦﯾدر اevisehocﺑﺮوز ﺷﮑﺴﺖ ﮕﺮﯾاز ﻋﻠﻞ دﯽﻨﯾﮐﺎﻣﻞ ﺳﻤﺎن رز
درﺻﺪ 09BوAﺮ در ﮔﺮوه  ﺣﺎﺿﻖﯿدر ﺗﺤﻘ(02)اﺳﺖ.ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺻﺪ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ از ﻧﻮع   08Dدرﺻﺪ و ﮔﺮوه57Cو در ﮔﺮوه
evisehocﻣﻮرد ﺷﮑﺴﺖ ﭻﯿﺳﻤﺎن و ﻋﺎج ﺑﻮد.ﻫﻦﯿﺑevisehda
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ياﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻﻞﯿاﻣﺮ ﺑﺪﻟﻦﯾﻧﺸﺪ. اﺪهﯾﻫﺎ ددر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻮع ﺷﮑﺴﺖ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ(41).ﺑﺎﺷﺪﯽﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣدر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯽﻨﯾرز
و در ﺳﻄﺢ اﺗﺼﺎل ﺳﻤﺎن ﯽﻌﻨﯾevisehdaاز ﻧﻮع ﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻦﯾدر ا
ﯽو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﺮرﺳnotxoF3002ﺳﺎل( 41،31).اﺳﺖﻋﺎج
ﮐﺮد ﻒﺗﻌﺮﯾﻋﺎجﺳﻤﺎنﺷﮑﺴﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺴﺖ  ﻪﯿﻧﺎﺣ4ﺧﻮد 
ﻦﯿﺑﺪﯾﺒﺮﯿﻫﻪﯾﺷﮑﺴﺖ در ﻻﻦﯾﺸﺘﺮﯿﮐﻪ ﺑﺪﯿرﺳﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾو ﺑﻪ ا
ﺷﮑﺴﺖ ﺰانﯿﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣ(22).اﻓﺘﺪﯽاﺗﻔﺎق ﻣﻦﯿﺳﻤﺎن و دﻧﺘ
يﻠﺮﻫﺎﯿﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻂﯾﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﺘﻮاﻧﺪﯿﻣevisehda
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، ﻗﻮام يﻋﺪم آﻣﺎده ﺳﺎز،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ اژﻧﻮلﮏﯿاﻧﺪودﻧﺘ
در Cﺳﻤﺎن ﮐﺮدن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻦﯿﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻤﺎن ﺣ
(32).ﺑﺎﺷﺪﺲﯿﺑﻦﯾرزيﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ي:ﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﻤﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻤﺎن ﮐﺮدن ﭘﺴﺘﻬﺎي evisehda -flesﻫﺎي رزﯾﻨﯽ 
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ hcte-flesﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل دﻧﺪان ﺳﻤﺎﻧﻬﺎي  ﺒﺮﯾﻓﺎ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺎنﯾﭘﺎدرﺑﺎ ﻋﺎج اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. يﺘﺮﯾﻗﻮ
ﺖﯿاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺎج در ﻣﻮﻓﻘﺖﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ
ﺶﯾاﻓﺰاﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨﺒﺮﯾاﻧﺪو ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻓﺎيدﻧﺪاﻧﻬﺎيﺑﺎزﺳﺎز
ﺴﻪﯾﻣﻘﺎevisehda-flesﯽﻨﯾرزيﻫﺎﺳﻤﺎنﯽﮑﯿﻨﯿﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠ
ﺘﻮاﻧﺪﯿﻣﯽآﺗيﻫﺎدﺳﺘﻪ از ﺳﻤﺎﻧﻬﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻦﯾاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ا
ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺖﯿﻔﯿﮐﻦﯾﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮevisehda-flesندر اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻤﺎ
يﻫﺎﯽاﻧﻠ-ﯽﻨﻠﯾاﻣﺮ در ﺳﻤﺎن ﮐﺮدن اﻦﯾاﺴﺖﯿﻬﯾﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪ
.ﺑﺎﺷﺪﯽﺻﺎدق ﻣﺰﯿﻧﯽﮑﯿﺳﺮاﻣ
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